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学 内 規 則
富山大学附属図書館長選考基準の一部改正
富山大学 附属図書館長選考基準の一部を改正する基準を次の とおり制 定する。




第3条中「第1 号から第3 号までの」を「第1 号及び
第2号」に改める。
附 則


































































昭和61年度大学入 学者選抜 共通第l次学力試験が ，
去る1月25日（土） ' 26日（日）の両日にわたって全
国一斉に実施されました。 共通第1 次の制度 が 始 まっ
て以来本年 は第8 回目のものです。
富山 県では， 県内で受験を 志願している者が 4, 711 
名（男 2,986名，． 女 1,725名）あり，富山大学3, 811
名（男 2,4 05名， 女 1,4 06 名），富山医科 薬科 大 学
（ 富山中部 高校で実施） 900名（男 581名， 女3 19名）
で それぞれ実施された。
本学では， 試験実施委員会で計画された実施体制 に
基づき， 五福地区 6 試験場において大井学長を実施本
部長とし4 56名の教職員が試験に携わり， 初日は， 国
語， 数学， 外国語の3 教科， 2日目は， 社会， 理科の
2 教科を 予定どおり終了しました。
なお， 本学 関係 の受験状況は，次のとおりでした。
志願者 数 欠席者 数 受験者 数 欠席率
3, 811名 97名 3, 714名 2 .5% 
＠岨褐副首＠
人 事異動
異動区 分 ｜発令年月日 ｜ 氏 名 異動前の 所属官職
転 任 I61. 2. i I室 木 正 志 ｜ 文部 事務 官（経済学部）
異 動 内 容 任命権者
文部 事務官（富山医科薬科 ｜富山医科薬
大学総 務 部 庶 務 課） ｜ 科大学長
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純 現館長が再選されました。 任期は，昭和61年 2月20 日
から2 年 間 。
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 自句 期 間
61, 1 2 8  
理 学 部 教 授 小林貞作 コスタ ・IJカ
コスタ ・ リカ国胡麻栽培開発
計画調査のため 61, 2 11 
外国出 張
パラオ海溝・ヤップ海溝及び 61. 1 2 2  
II 助 手 竹内 章 公海上（西太平洋） 周辺海域の地球物理 ・地質学
的研究のため 61. 3 7 
富山大学職員成人式
昭和61年 富山大学職員 成人式が， 去る1月10 日幽学
長室において行われました。
式には， 新たに成人となった7名と事 務 局長， 庶 務






の高橋知裕君から「権利， 責任及び義 務 を持った一社
会人として認められるよう一層努力したい」旨の答辞
がありました。
閉会後， 事 務 局中会議室で新成人を囲み懇談会が催
され， 和やかな雰囲気のっちに 終了いたしました。
新成人は次のとおりです。
人 文学部 朴木順子 工学部 丸本理 啓子理 学 部
教育学部 高橋知裕 附属図書館 岡田 薫
経済学部 室木正志 経営短期大学部 竹田充輝
工学部 本崎 剛
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昭和60年度富山大学事務職員（主任）研修
昭和60年度富山大学事務職員（主任）研修が， 去る




1. 受講者 主任 48 名
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1月
幻日開
開講式I r講 話」 「大学の諸問I r会計経理上
題について」｜ の諸問題に
オリエノ i 事務局長テ ー ンヨノi 西村 清
ついてJ
Hf.務書店長
小杉 宏 ｜ 経理部長
高原古朗
－月お日ω




ついて」 ｜ 場づくリに一 主任は何を主すべき か ー ｜ ついてJ
















庶務課課長補佐 高松正雄， 人事課課長補佐 中林邦夫



























ミントンという小さ な田舎町に 8ヵ月 とカナタのパン
















新しいターミナルを建設中で， 多少ややこしい。 日 本
で飛行機に乗る時に， オへア空港の案内図を手に入れ








ブルー ミントンへ行く飛行機は， ブリット ・エアウ
エイズという会社が運行しており， 直行便とインディ





















































で古い歴史をもっている。 現在， 州、｜内に 8つのキャン
パスをもち， 総学生数約8万人というアメリカでも有
数のマンモス大学である。 ブルーミントン校はその本
校にあたり， 学生は大学院生を含め約 3.2万人， 教職




























ルームに台所， 浴室のついたもの， ワンベットルー ム ・
アパートメント， ツーベットルー ム・アノfー トメント
と家族構成に応じて選択できるようになっている。 し









でいう学部に相当するものは， College of Arts 
and Sc.ience s  & Graduate School で， 私の世話にな
ったDepartment of Biologyを含め， 人文， 社会， 自
然の各領域にわたって57のDepartmentから構成され
ている。 その他には， School of Business, School of 
Musicなど12のSchoolがある。 他の大学にはないユニ
ークな研究所としては，Kinsey lnstitute for resear 
















ったが， Biologyは50名の教官を擁し， 1885年 より18
91年 まで学長をつとめた著名 な魚類分類学者であるジ
ヨルダン博士の名をかぶせたJordan Hall という一部
5階建てのビルに入っている。 数年前までは， Bo tany
（植物学） , Zoology （ 動物学） , Microbiology （微





Biology は大きな影響を受け， たちなおすのにか なり
の年月 を要したようである。 現在，Jordan Hallの1 階
《住所変更》
教育学部






















1月 4 B 御用始 め 共通第1 次学力試験監督者説明会
6～11 日 経済学部推薦入学願書受付 21 日 公開講座第2 回委員会
7～13日 スキー講習会（於 志賀高原ブナ平） 23 日 部 課長会議
8 日 第52回構内交通対策委員会 第7回事務協議会
1 0 日 職員 成人式 会計係長会議
第2 回保健管理センター委員会 25～26 日 共通第1次学力試験
1 3 日 第7回学園ニュース編集委員会 27日 第2団組換えD N A実験安全管理規則制定
1 4 日 第8 回入学試験管理委員会 検討委員会
16 日 東海・北陸地区国立大学長会議 27～28日 事務職員（主任）研修
（於 名古屋大学） 2 9日 第1 回学生部 （救助艇）機種選定委員会
16～21 日 経済学部「夜間主コース」推薦入学及び杜 全国国立大学学生部長会議（於 如水会館）





1月 10 日 授業開始









1月 8 日 附属中学校第3 学期始業式
9 日 授業開始
品且・子












1月 8 日 授業開始
9 日 学部教務委員会（持回り）
10 日 夜間主コースに関する教養部との合同 会議
13 ～18日 経済 学専攻科入学願書受付
22日 経済 学部推薦入学選抜試験












1月 13 日 授業開始
16 日 学部教務委員会



















1月 10 日 教務委員会
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